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ОРГАНИЗАЦИЯ ПиЬЫШЕШЯ К .РЛШШЩ  
НВДРЕРЫВНОГО ЛНЖЁНЕРНО-ІІВДАа.МЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО КУРСУ "Т Ж  .ІХЖИЕ СРВДСГ \ ОБУ^  *НИЯ"
Янг лсификация учебного процесса, появление в последнее 
время новых форм и технологий обучения ставят нас перед Ф^ кто** 
недостаток гой по ^отовки бо^чоей часті инженерно-г. ;дагогических 
кадров к работе с применением современных г. зхнических средств 
j бучения (ТОО). Возниксj t  проблема соответствующей г дготовки и 
переподготовки преподавателей именно в той области.
Существующая подготовка в рачках среднего индустриально 
педагогического образования ориені .рована в основном на ста  ^ е, 
традиционные ТСО и не дает необходимых нав <ов и умений.
Только г 1989 году коллектив преподавателей СИПИ и других 
инже зрно-педагогических факультетов а рамках УМО по инженерно 
педаг гическим специальностям разработал современную программ4 
по ТСО для высшего инженерно-педагогического образования. Она 
отражает современное состояние и бли *зйшие перспѳктиі развития 
курса. О іако динамика совершенствования учебно*о обог гдования 
и развития новых информационн < технологи'» требует постоя ног 
совершенствования системы повышени квалификации в этой области 
даже для лиц,недавно «окончивших институт или техникум. $  і ост­
рее задача повышения квалификации в области ТеО стоит перед ре­
подавателями, не изучавшими ТСО или изучавшими этот предмет по 
старым программам. А таких сегодня в инженерно-педагогическом 
корпусе большинство.
Р настоящее время слушатели знакомятся в достаточной мере 
лишь с тной группой сові змеиных ТСО-олѳктронно-в; гислительной 
техникой. Другие современные системы учебного ѳлѳвидѳния { а- 
пример тренажеры) мс ифицированные электр^ниэиг лванньіе устрой
ства оптической проекции рассматриваются далеко не в дост.го -  
ном объеме. поэточу возникает требование поиска новых, более 
оперативных и целенаправленных форм повы: ни* квалификации.Таг 
кафедра оС ,ай электротехника, ве ущая курс ТСО на ФііК при СИПИ* 
создала гибкую и оперативную систлцу краткосрочных (1-4 недели)
целевых курсов по ТОО. Программа таких курсов отвечает потребно­
стям .іказчика -  уч бного заведения или предприятия, направляю­
ща о своих сотрудни ко в для повышения квалификации. Основное 
в^емя отдается знако?. .тву с новыми ТОО и информационными техно­
логиями, ввиду того что психолого-н°далогические аспекты, как 
менее подвер энные измс эниям, р.- 'усматриваются в рамках обычных 
ФПК.
Экспегиментал іые занятия, проведенные для работников учеб-
чо—производственного центра ПО "УралАЗ", показали эффективность 
предложенной формы. Целвво" ха, *кт~р* конкреті. зть поставленной 
учебной задачи, концентрированное ѵв течение одной недели) про­
ведение занятий позволили обучаемы* за короткий срои получать 
необходимый объем знаний и навыков по рассмотренной группе ТОО.
В ближайшем будущем к^едра планирует подготовить эриаиты 
программы такого повышения квалификации с учетом различных сро­
ков обучения и разделов курса ТОО,
В.&Чахояиц
.ВИПК руководящих работников и 
специалистов профтехобразования
СОВРЕІІШШБ ПРОЫІШІ ПВДАГОГЛКЛ ПІ ^ТШКОЛЫ А 
НЕПРЕРЫВНА ИШСШРНО-ПЗДАГѵ.ЛДОЭЮЕ ОБРАЗОВАВ
Непрг >ывное инженерно-педагоги*веское образование (ШЛО) 
к с система включает в себя множество взаимосвязанных и вэаимо- 
обуслов :нных комло: нтов: типы учебных заведений и виды повы -  
гзения квалификации, постоянное самообразование г дискретно фун­
даментальное пополнение знаний, право выбора педагогом содержа­
ния, форм и сроков стацщонирного или заочного повышения квали -  
фикац^и и т .д .
Основой работы по реализации И..*10 является определение оп­
тимального ' эде канил непрѳры ;ого образования, которое во мно­
гом зависит от леречнел иных выше оппонентов системы Не­
смотря на многообразие содержания непрерывного инженер ю-педа -  
гогичасиого образования, на наш взгляд, оно всегда дпщно вклю­
чать современные проблем** теории и практики подготовки ребошпе 
кадров. Это ос, енно ^итуаль > в условиях нынешнего этапа науч­
но-технической революции и перестройки сопельных и хозяКствен-
